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2014年度修了者（39名）
日本史学
日本古代における国忌の研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 水　谷　啓　太
東国における戦国大名の権力構造と取次  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 細　田　大　樹
義輝期室町幕府と三好氏権力  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 高　橋　　　遼
一七世紀後半における「中国」論と「日本」アイデンティティの探求  . . . . . . . . . コ　　　セ　イ
享保改革期における徳川吉宗の中国研究とその影響  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 木　村　太　郎
鎌倉末期～南北朝期における中世荘園の変容
　──播磨国矢野荘を事例として──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 赤　松　秀　亮
官僚制度確立期における文部官僚
　──文部省の官僚登庸・養成と専門性──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 松　谷　昇　蔵
ヨーロッパ生糸市場と幕末日伊交渉  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 高　杉　若　菜
一八八〇年代千葉県の自由民権運動と民衆  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 森　谷　　　元
神鏡と内侍所女官  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 印　南　志　帆
東洋史学
17世紀前半の福建南部地方に於ける出海交易の動揺と再編  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 岩　松　達　也
春秋時代における諸侯間の婚姻関係と政治
　──『左伝』に見える「烝」・「報」関係を中心に──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 平　林　美　理
宋代の州県学設置について
　──設置過程からみる興学運動──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 村　田　　　岳
西洋史学
中世後期イングランドにおける王の心身と王国の調和
　──一四・一五世紀の王の宮廷楽師と王権との関わりを手がかりに──  . . . . 武　田　啓　佑
ハンブルク歴史協会と市民  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 徳　村　卓　哉
デンマークの「自由都市クリスチャニア」における社会的実験としての容認とその背景
　　 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .オールセン　八千代
159修士論文一覧
Die Sudetendeutsche Landsmannschaftの成立と展開  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 井　上　早紀子
20世紀初頭イングランドにおける建設労働者ナヴィ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 鈴　木　健　史
12世紀の聖地における聖ヨハネ騎士修道会の医療  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 織　田　真紗未
20世紀初頭のベラルーシにおけるナショナリズム運動の発展  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 柏　木　雄　介
12世紀の改革派修道院における知的状況  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 林　　　賢　治
13世紀カタリ派の思想的背景  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 平　野　良　明
近代心霊主義再考  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 細　野　菜　穂
フランス第三共和政初期のボナパルト派に関する一考察  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 湯　浅　翔　馬
ステュアート亡命宮廷に関する一考察  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 木　内　　　翔
考古学
ガンダーラにおける仏教寺院の空間構造に関する研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ナワビ　アハマッド矢麻
ＧＩＳ・ＧＰＲを用いた前方後円墳の研究
　──武射国造領域における大型墳の展開──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 今　城　未　知
複合的史跡活用への試論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 鈴　木　德　彦
東南アジア大陸部初期国家形成期における都市の成立とその性格  . . . . . . . . . . . . . . . 船　橋　　　岬
古代エジプト古王国時代における墓形態の様相  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 村　尾　真　優
古墳出現期の関東における集落の動向  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 村　上　育　士
文化人類学
イスラム国報道を巡る文化の翻訳  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 太　田　美奈子
中国の都市における結婚と住まいの関係から見る親族関係の変遷  . . . . . . . . . . . . . . . リョウ　ゲ　ツ
「日本における男色の言説研究」  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 山　川　　　彩
下着と性意識  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 陳　　　美智子
地域振興における民間説話の再構成  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 漆　山　　　純
トイレ空間の文化人類学
　──トイレはなぜ「くつろぎの場」か──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 井　上　奈　美
旅学の考察
　──宮本常一を中心とした「あるくみるきく」旅と社会教育の系譜──  . . . . 福　田　晴　子
服装を通して見る学生文化  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 中　野　弘　明
